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Таблица 3 – Чистая прибыль от реализации товаров, работ, услуг по регионам, млрд. руб. 
 













2010 г. 216,1 209,3 184,5 213,5 1329,6 425,0 189,8 
2011 г. 385,8 209,6 328,0 345,8 2026,0 849,3 251,7 
2013 г. 833,4 1164,9 726,7 972,2 6028,0 1591,2 553,7 
Источник: собственная разработка на основе статистических данных [2]. 
 
Следует отметить, что в условиях рыночной экономики малые предприятия считаются гибкими и эффек-
тивными с точки зрения затрат, они быстро приспосабливаются к пожеланиям клиентов, причем не только в 
сферах, близких к потребителям, таких как розничная торговля или определенные виды услуг. Но в то же 
время существует ряд проблем, связанных с деятельностью малых предприятий [3, ст. 15]: 
 трудности с поставщиками и покупателями; 
 отсутствие заемного капитала; 
 недостаточность собственного капитала 
 налоговое давление; 
 правовая незащищенность; 
 нехватка помещений и производственных площадей; 
 недостаток предпринимательских инноваций; 
 нехватка специалистов; 
 создание негативного имиджа предпринимателей. 
Для успешного преодоления данных проблем необходимо прекратить поддержку деятельности убыточ-
ных крупных предприятий и направить силы на развитие малого бизнеса с высоким потенциалом развития. 
Необходимо обеспечить стабильность законодательства для малого бизнеса.  
Таким образом, в результате проделанного анализа можно сделать выводы по  работе малых предприя-
тий и предложить способы решения проблем и развития сектора малого и среднего предпринимательства, 
повысить его эффективность и способствовать скорейшему формированию среднего класса - основного га-
ранта социальной и политической стабильности общества. 
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Переход к рыночным отношениям обусловил необходимость коренного преобразования производства, 
производственной и социальной инфраструктур, сферы торговли, финансовой и инновационной деятельно-
сти, а также всей системы подготовки кадров. В новых условиях возросла потребность в специалистах, спо-
собных осуществлять индивидуальную и коллективную деятельность, работать по контракту в предприни-
мательских структурах и в сферах, связанных с бизнесом и особенно с самым распространенным в рыноч-
ной экономике малым бизнесом. Поэтому важное значение имеет изучение предпринимательства и малого и 
среднего бизнеса. 
Правительством республики одобрена Программа государственной поддержки малого и среднего пред-
принимательства в Республике Беларусь на 2013 – 2015 годы. Она предусматривает ряд мер по координации 
взаимодействия органов государственного управления и предпринимателей, расширению кредитно-
финансовой, инвестиционной, информационной, кадровой и иной государственной поддержки предприни-
мательства. В качестве приоритетной в программе признана задача развития мелкого и среднего предпри-






По данным Национального статистического комитета, на 1 января 2014 г. в республике зарегистрировано 
91 277 субъектов малого и среднего предпринимательства – юридических лиц всех форм собственности (по 
сравнению с 2010 годом их количество увеличилось на 62,5 процента).  
Всего в сфере малого и среднего бизнеса по итогам 2013 года работало около 1460 тыс. человек, то есть 
почти треть экономически активного населения республики. Доля занятых в малом и среднем предпринима-
тельстве с учетом индивидуальных предпринимателей и их наемных работников возросла с 28,6 процента от 
общего количества занятых в экономике в 2010 году до 31,4 процента в 2014 году. [1] 
Для реализации отдельных направлений государственной поддержки развития малого предприниматель-
ства в РБ создается специальная инфраструктура. 
В соответствии с законодательством в РБ могут создаваться следующие элементы инфраструктуры под-
держки предпринимательства: инкубаторы малого бизнеса, центры поддержки предпринимательства, фонд 
финансовой поддержки предпринимательства, научно-технические парки, общества взаимного кредитова-
ния, целевой фонд нежилых помещений, союзы малого предпринимательства, торгово-промышленные па-
латы. 
В Республике Беларусь на 24.09.2014 насчитывается 14 инкубаторов малого предпринимательства. 
Наиболее крупные: 
ЗАО ‖МАП ЗАО―, Минский р-н, н.п. Колодищи; 
Научно-производственное республиканское унитарное предприятие ‖НПО ‖Центр―, г.Минск; 
Закрытое акционерное общество ‖Технологический парк Могилев―, г.Могилев; 
Общество с ограниченной ответственностью ‖Апсель―, г.Лида; 
Общество с ограниченной ответственностью Правовая Группа ‖Закон и Порядок―, г. Витебск. [2] 
На 26 сентября 2014 года в Республике Беларусь насчитывается 95 центров поддержки предпринима-
тельства. Наибольшее их количество расположено в г. Минске. [3] 
На 2 декабря 2014 года в Республике Беларусь действует 10 технопарков: 
Гомельский научно-технологический парк; 
Минский городской технопарк ; 
Минский областной технопарк; 
Научно-технологическая ассоциация "Инфопарк"; 
Научно-технологический парк БОКУП "Центр внедрения научно-технических разработок (г. Брест) и др. 
Консалтинговые объединения в малом бизнесе организуются с целью содействия развитию предприни-
мательской деятельности путем создания цивилизованного рынка консультационных услуг, которые от-
дельная фирма не в состоянии обеспечить на должном уровне. 
Наиболее распространенными консультационными услугами консалтинговых объединений в малом биз-
несе являются следующие: 
- Консультации по подготовке учредительных документов для регистрации предприятий всех  форм соб-
ственности; 
-  Проведение маркетинговых исследований; 
- Разработка программ приватизации и акционирования; 
- Внешнеэкономическое консультирование, разработка рекламной стратегии, создание рекламных мате-
риалов и размещение рекламы; 
- Проведение мероприятий, способствующих развитию предпринимательства и малого бизнеса и другие. 
[4]. 
В целях создания в республике благоприятных условий для ведения бизнеса идет постоянный процесс 
совершенствования налогового законодательства путем реформирования налоговой системы и снижения 
налоговой нагрузки. 
Так с 1 января 2013 года увеличены размеры показателей, при соблюдении которых плательщики налога 
при упрощенной системе налогообложения (УСН) не обязаны уплачивать НДС, а именно: 
- до 8,2 млрд.руб. увеличен размер валовой выручки, рассчитываемый нарастающим итогом с начала го-
да по отчетный период (ранее он составлял 3,4 млрд.руб.); 
- до 50 человек увеличен размер численности работников организаций в среднем за период с начала года 
по отчетный период. Ранее он составлял 15 человек. 
В 2013 году центрами уплачено налогов, сборов (пошлин) и других обязательных платежей в бюджет на 
сумму 15,9 млрд. рублей (в 2012 году – 10,3 млрд. рублей), инкубаторами – 6,9 млрд. рублей (4,8 млрд. руб-
лей), субъектами малого предпринимательства (арендаторами инкубаторов) – 47,7 млрд. рублей (40,0 млрд. 
рублей). 
Малый и средний бизнес в РБ развит еще довольно слабо. Причин достаточно. Это несформированные 
рыночные отношения, ощутимое вмешательство власти в бизнес, командный режим экономики и невнятная 
позиция Национального банка относительно системы кредитования.  
И все же государство уделяет большое внимание развитию бизнеса. Поскольку малые и средние пред-
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Анализ белорусского экспорта позволяет увидеть, что значительную роль для многих промышленных и 
сельскохозяйственных производителей играет российский рынок. В связи со вступлением России в ВТО 
доля белорусских товаров на нем постепенно сокращается. В первую очередь это коснулось производителей 
грузовых автомобилей, сельскохозяйственной техники и молочной продукции (таблица). Данное сокраще-
ние связано,  прежде всего, со снижением импортных пошлин для большого перечня товаров, а также фак-
тической невозможностью использования протекционистских мер Россией.  
 













Сельскохозяйственная техника, тыс. шт. 20,3 26,5 29,7 28,1 26,9 
Грузовые автомобили, тыс. шт. 6,9 11,8 15,2 10,9 8,8 
Молоко и сливки сгущенные и сухие, тыс. т 195,3 186,1 210,8 238,2 196,7 
Примечание – Источник: [1].  
 
Рассмотрим подробнее, как отразилось вступление России в ВТО на экспорте белорусских товаров. 
При вступлении России во ВТО пошлины на сельскохозяйственную технику были снижены с 15% до 5-
10%, позже на некоторые виды продукции (комбайны) была временно введена повышенная пошлины. До 23 
августа 2012 г. ввозная пошлина составляла 15%, но не менее 120 евро за 1 кВт мощности двигателя. Сни-
жение пошлин привело к росту импорта и снижению объема продаж белорусской сельхозтехники на рос-
сийском рынке. 
Стоит отметить, что с момента вступления России в ВТО никаких заградительных пошлин на импорт 
тракторов не вводилось. Однако важным условием спасения белорусской техники от еще большего падения 
продаж на российском рынке является специальная программа по реализации белорусской сельхозтехники. 
Согласно ей, белорусское правительство при помощи «Сбербанка России» и ВТБ Банка осуществляет про-
грамму льготного кредитования покупателей белорусской техники. Вполне вероятно, что без этой помощи 
продукцию МТЗ ожидало бы еще большее падение спроса. 
Что касается рынка грузовых автомобилей, то согласно заключенным соглашениям, в течение трех лет с 
момента вступления России в ВТО пошлина на грузовые автомобили снизится с 25% – 30% до 5% – 10%. 
Наиболее негативно на продажи белорусских грузовиков на российском рынке влияет снижение ставки 
на поддержанные автомобили. Именно они в основном и составляют конкуренцию белорусскому автопро-
изводителю, т.к. находятся в примерно одинаковом ценовом диапазоне. 
Как видно из таблицы, экспорт белорусских грузовиков на российский рынок постепенно снижается. 
Одним их примеров может служить продукция Минского автозавода, которая занимала примерно 14% рын-
ка Российской Федерации в 2012 году, а по итогам 2013 года она сократилась до 9,3% [2]. 
Официальные представители МАЗа основной причиной сокращения экспорта называют негативные яв-
ления в мировой экономике, которые повлияли на спрос на российском рынке. Также, по мнению предста-
вителей завода, на снижении поставок белорусских грузовиков в Россию сказалось введение запрета на им-
порт грузовиков, не соответствующих экологическому стандарту Евро-4.  
Падение экспорта белорусских грузовиков в Российскую Федерацию происходило в период действия 
защитной меры – утилизационного сбора, который был введен 1 сентября 2012 г. Введение этой меры фак-
тически позволило обеспечить льготные условия для производителей стран Таможенного союза [3].  
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